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1　問題の所在
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????2009? ?????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????1994? ????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
2　使用するデータ
????????????????????????????????????????????
■ 論 文 ■
????????????????
??????????
???????
?????????
? ???? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????2009???
????????????????????? 1989 ??? 2007 ????????????
? 1990 ??? 2007 ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
? キーワード ????????????????????
?????????????????? 2?
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?????????????????? 2?
???????????????????? 1????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 1998 ????????????? 1990 
??????????????????????????????????2007 ?????????
????? 20 ????????????2009? ??????????????????????
??????????? 2??
3　分析
3.1 投稿欄の概要
???????????? 1????????????????????????? 5?????
?????? 4 ??????????? ??????????? 10???????????????
?? 20 ????????????????????????
3.2 投稿者の概要
3.2.1 一人あたりの投稿件数
????????????????????????????????????????????
?????????????? 2???????????????????? 2 ???????
? 1 ?????????????????????????? 8 ???????????????
??????????????????????????? 7 ?????????????????
10 ???????????????????????????? 342 ??????? 1 %??????
 1?   ???????????????????
 2?  ???2009??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
表 1　投稿欄の概要
???? ??? ????? ??????
???????? 52,346 ? 8? 1988?? 2007?
???????? 41,178 ? 10? 1990?? 2007?
表 2　投稿者と投稿件数
???? ??? ???????????
? ?? ??? ??? ????
???????? 32,798 1.696 1 72 1.92
???????? 20,826 1.951 1 92 3.25
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??????????????????????????
表 3　A 氏の年齢と年毎の投稿数
1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
表 4　A 氏の投稿タイトル
1 ????????????? 37 ?????????????
2 ????????????????? 38 ?????????????????
3 ????????????????? 39 ????????????
4 ???????????????? 40 ?????????????
5 ????????????? 41 ?????????????
6 ???????????????? 42 ????????????
7 ???????????? 43 ??????????????
8 ???????????? 44 ?????????????
9 ???????? TV??????????? 45 JOC??????????
10 ???????????? 46 ??????????????
11 ???????????? 47 PTA?????????
12 ????????????? 48 ????????????
13 ???????????? 49 ?????????????
14 ????????????? 50 ????????????
15 ??? 2???????? 51 ?????????????
16 ????????????? 52 ?????????????
17 ???????????? 53 ????????????????
18 ???????????? 54 ?????????????
19 ???????? TBS????????????? 55 ????????????
20 ???????????? 56 ????????????
21 ?????????????? 57 ????????????
22 ???????????? 58 ?????????????? 1???
23 ???????????? 59 ????????????
24 ????????????? 60 ??? 3?????????
25 ???????????? 61 ?????????????
26 ???????????? 62 ????????????
27 ???????????? 63 ????????????
28 ????????????? 64 ?????????????
29 ????????????????? 65 ????????????
30 ???????????? 66 ?????????????
31 ????????????? 67 ????????????
32 ????????????? 68 ????????????
33 ???????????? 69 ????????????
34 ???????????? 70 ????????????
35 ???????????? 71 ?????????????
36 ?????????????????? 72 ?????????????
46
?????????????????? 2?
? 467 ??????? 2 %????????????????????????????
3.2.2 常連投稿者
????????????????????????????????????????????
??????????A ? 3?? 72 ??????????????????1988 ??? 2007 ????
????????????????????????????????????? 20 ?????
?????????????? 3?????????????????????????????
???? 20 ?????????????????? 4?????????????????????
?????????????????
表 5　投稿者の年齢
???? ?? ??? ??? ???
???????? 49.45 6 50 99
???????? 49.12 1 49 102
3.2.3 投稿者の年齢
??????????????????????????????????????????? 50
??????????????? 6 ???? 4???????????? 1????????? 60?
??????????????? 30 ??? 40 ???? 60 ?????????????????
??????????????????20 ????????????????????????
????????????????????????????????????????????
1988 ?? 47.13 ??? 2007 ?? 50.89 ??????????1990 ?? 46.28 ??? 2007 ?? 52.13
?????????????
3.2.4 投稿者の職業
????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 3,000 ??????????????? 1,500
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 10%
????????????????? 5??????????????????????????
 3?   ???????????????????????????????????????????
 4?   ??????????????? 1 ?????????????????????????????? 1 ?
???????????????????4 ???????????????????????????
????????????
 5?   ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?
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??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? 1990 ?????????? 1994 ?????????????????
????????????????????????????????????????????
???? 7??????????????????????????????????????????
?????????????????????
図 1　投稿者の年齢分布
表 6　投稿者の職業
???? ??? ??? ??? ???? ??? ?????
???????? 3,134 20.7% 17.2% 9.9% 6.9% 4.6%
???????? 1,482 29.5% 17.7% 12.5% 2.8% 3.8%
表 7　投稿者の「元」職とその頻度（10 回以上）
??????? ?????(150)??????(53)?????(37)??????(34)???????
(25)????????(23)????????(21)????????(18)????????
(18)???????(14)???????(13)???????(11)????????(10)?
???????(10)
?????????????(55)???????(22)????????(22)????????(14)???
????(13)
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?????????????????? 2?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 238 ???????? 101 ??????????
????
4　記事内容のテキスト分析
?????????????????????????????????????????
MeCab6???????????????? 8 ?????????????????????????
?????????????????Zip ??????????????????????? 4 ?
? 1???????????????????????????????? 2 ?????????
??????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? 1990 ?????????????????????????????????????
66,264??????? 13,205,397 ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 1.2 
????????????????????????????????????????????
??????????????????1.25 ????????????????????????
?????????????????????? 9 ?????? 7??TTR?Type Token Ratio? ???
?????????????????????????????TTR ?????????????
 6?   MeCab ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????(http://mecab.
sourceforge.net/)
 7?   ?????????2009?????
表 8　記事内容の形態素解析結果
??????? ????????
???????????? 14,742,524? 9,639,830?
???????????? 69,405? 52,984?
?????? 832,592 551,990
?????? 212.413 181.939
???????? 7023.093 5286.124
?????????? 281.642 234.102
??
?????????? 4,932,896 3,143,625
??????? 58,877 44,154
??????????? 112,566 74,398
??????????? 83.783 71.197
?????????????? 996.521 744.203
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??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????? 100 ???????? 10 ????????????????MeCab ??
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????? 10 ???????????????????????????
??????????? 11 ????????????????????? 49 ???????? 8,834 
??????????????? 315 ??? 2,436 ?????????????????? 55??
?????? 5,369 ?????????????? 225 ??? 4,863 ??????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????
?? 3 ???????????????????????????????????? 100 ???
??????????????????????????????? 2,706 ???????? 1,565
? bigram ?????????????? bigram ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
図 2　品詞別の抽出単語数
表 9　記事内容の語彙の豊かさ (1990-2007)
??????? ????????
???????????? 13,205,397 ? 9,639,830?
???????????? 66,264? 52,984?
TTR 0.00502 0.00549
Guiraud’s R 18.234 17.065
Herdan’s C 0.677 0.676
Dugast’s k 3.969 3.916
??????? ?? ?? ??? ??? ??
?
?
?
?
?
??????? ?? ?? ??? ??? ??
?
?
?
?
?
??? ????
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?????????????????? 2?
????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????
表 10　頻出単語上位 100 語
???????
? ?? ? ? ?? ?? ? ? 1 ?? ??
112566 110649 73671 59253 51042 35847 33146 31819 30829 28150 28146
? ? ? 0 ?? ? ?? 2 ? ? ?
28137 25406 24780 22750 21958 21619 21446 21147 20773 20327 18835
? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? 3 ? ??
18353 16471 16075 15795 15650 15284 15014 14198 14039 13725 13180
?? ? ? ?? ? ? ?? 5 ? ? ??
12697 12456 12006 11638 11024 10655 10569 10293 10213 10082 9929
?? ? ? 4 ?? ?? ? ?? ? ?? ?
9865 9517 9286 8905 8834 8808 8767 8668 8402 7877 7870
? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ??
7523 7487 7463 7401 7399 7098 7090 7049 6939 6852 6843
? ?? ? ??? ?? ?? 6 ? ??? ?? ?
6629 6565 6432 6362 6325 6315 6254 6155 6124 6102 5993
??? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ??
5938 5900 5888 5881 5875 5872 5799 5792 5743 5709 5663
?? ??? ? ?? ?? 9 ?? ? ? ?? ?
5659 5572 5567 5531 5526 5500 5463 5376 5351 5334 5329
??
5260
????????
?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?
74398 70076 42608 42294 38523 22586 22099 20695 18999 18144 18060
?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?
16974 16574 16141 15338 15283 14349 14076 13378 11547 11048 11015
?? ? ?? ?? ? ?? ? 1 ? ?? ?
10879 10604 10466 9983 9227 8946 8383 8245 7735 7653 7595
?? ?? 0 ? ? ?? ? 2 ?? ? ??
7557 7362 7057 7014 6930 6827 6647 6553 6416 6351 6309
?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
6297 6237 6004 5895 5749 5700 5657 5640 5388 5373 5369
??? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ??
5155 4991 4967 4964 4931 4923 4839 4817 4775 4737 4714
?? ?? ? ??? ?? ?? ? ? ? 3 ??
4686 4537 4478 4427 4387 4372 4350 4327 4233 4168 4166
?? ?? ?? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?
4096 4001 3982 3950 3910 3878 3873 3862 3853 3827 3820
?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ??
3770 3762 3709 3679 3625 3594 3593 3590 3571 3520 3517
?
3514
表 11　頻出単語：「声」と「気流」の違い
?????????? ?????????????????????????????????
???????
?????????? ??????????????????????????????????
??
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??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
4????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????T?? MI?????? 8? ?T?????????
????????????????????????????????????????????
??MI????????????????????????????????????????
????????????T ??MI ?? 2???????????????????????
?? 12 ??????????????????????????????T > 2:00 ?? MI > 2:00?
???????????????????? 3,062 ????????????????????? 3,959 
 8?   ?????????2008???????
図 3　記事内容の bigram ネットワーク図（「声」）
図 4　「日本人」の bigram ネットワーク図（「声」）
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?????????????????? 2?
???????????????????????????281 ??? 9???????? T ????
????T = 14:87 ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????T ?? 8.634 ? 4.155 ??????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????3,062 ?? 233 ???????????5,938 ?
? 78 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 5???????????
 9?   ????????????? 10 ?????????????????
図 5　投稿者の属性と「日本人」使用の関係
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??????????????????????????
??????????????????????????????????? 20 ??30 ????
???????????50 ????????????????????????20 ???????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
表 12　「日本人」の共起語
????? T? MI? ?????? T? MI?
?? 14.867 3.144 ?? 11.25 3.47
?? 12.404 2.163 ?? 8.63 4.11
???? 9.399 2.262 ?? 7.84 3.40
?? 8.981 2.799 ?? 7.18 2.21
?? 8.425 2.320 ??? 6.83 3.09
?? 8.348 2.562 ?? 6.68 4.17
?? 8.071 2.504 ??? 6.34 2.95
?? 8.014 3.190 ?? 6.29 4.02
?? 7.809 2.244 ?? 6.26 2.68
??? 7.493 3.564 ? 6.18 2.81
??? 7.294 2.362 ?? 5.92 3.37
?? 7.032 3.132 ?? 5.72 2.51
????? 6.994 3.072 ?? 5.64 2.37
? 6.653 2.825 ?? 5.54 2.21
?? 6.627 3.128 ???? 5.51 2.34
??? 6.614 3.760 ?? 5.32 2.87
? 6.603 2.693 ?? 5.30 5.91
??? 6.451 2.368 ?? 5.26 2.00
?? 6.261 2.837 ?? 5.24 2.74
?? 5.934 2.096 ????? 5.04 2.89
?? 5.542 2.524 ?? 5.02 3.14
???? 5.534 2.594 ?? 5.00 3.53
?? 5.496 2.544 ??? 4.99 2.40
?? 5.268 3.863 ??? 4.97 4.06
?? 5.189 2.660 ?? 4.96 2.10
?? 5.012 2.141 ??? 4.82 2.90
?? 4.959 2.527 ?? 4.69 4.52
?? 4.954 5.138 ?? 4.15 4.35
?? 4.761 3.913 ??? 4.10 2.15
?? 4.641 2.477 ??? 4.07 3.91
?? 4.590 2.089 ?? 3.96 2.07
?? 4.578 2.016 ?? 3.93 3.33
?? 4.466 2.437 ??? 3.89 2.41
??? 4.448 2.413 ???? 3.80 2.74
?? 4.392 4.585 ?? 3.77 3.53
?? 4.235 4.238 ? 3.77 2.23
?? 4.212 3.037 ?? 3.75 5.02
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?????????????????? 2?
????? T? MI? ?????? T? MI?
?? 4.155 2.903 ?? 3.73 4.80
?? 4.089 3.214 ?? 3.70 2.72
?? 4.013 3.654 ?? 3.68 2.34
?? 3.932 3.773 ?? 3.66 2.19
?? 3.830 2.446 ? 3.60 2.52
?? 3.770 2.887 ?? 3.57 4.41
??? 3.683 2.107 ???? 3.40 4.10
??? 3.675 2.902 ??? 3.38 2.47
?? 3.646 2.060 ??? 3.35 3.24
?? 3.640 2.158 ?? 3.34 3.22
?? 3.635 4.022 ?? 3.31 3.62
???? 3.633 2.149 ??? 3.29 3.53
????????? 3.609 4.814 ?? 3.20 3.17
?? 3.567 3.206 ?? 3.17 2.12
?? 3.496 2.989 ??? 3.15 3.48
??? 3.493 2.072 ?? 3.11 2.34
?? 3.484 2.061 ?? 3.10 3.25
???? 3.437 2.000 ? 3.10 3.92
?? 3.398 3.446 ?? 3.06 3.08
?? 3.372 2.671 ??? 3.03 2.20
?? 3.346 2.106 ?? 3.03 4.63
?? 3.323 3.673 ????? 2.97 3.26
?? 3.300 2.324 ???? 2.93 3.10
?? 3.257 2.948 ?? 2.92 2.19
???? 3.253 2.644 ?? 2.91 5.12
?? 3.247 2.629 ?? 2.90 3.57
?? 3.229 2.376 ? 2.86 2.08
?? 3.154 4.354 ?? 2.84 2.05
??? 3.154 3.480 ?? 2.78 3.75
?? 3.106 3.977 ?? 2.75 2.55
?????? 3.091 3.215 ?? 2.70 4.42
??????? 3.085 2.791 ???? 2.69 4.30
???? 3.061 3.103 ??? 2.67 4.11
?? 3.050 2.235 ?? 2.63 3.81
?? 3.049 2.433 ?? 2.62 2.25
??? 3.035 4.639 ????? 2.59 3.58
?? 2.954 3.192 ?? 2.58 2.44
??? 2.946 3.163 ??? 2.57 2.79
????? 2.944 2.447 ?? 2.57 3.47
?? 2.938 2.051 ???? 2.55 3.33
?? 2.919 3.698 ??? 2.55 2.37
?? 2.906 3.625 ?? 2.55 4.79
???? 2.886 2.128 ?? 2.53 2.08
??????? 2.858 4.403 ?? 2.51 4.33
?? 2.857 2.851 ? 2.51 3.15
??? 2.850 2.828 ?? 2.51 2.28
???? 2.835 3.272 ?? 2.49 2.55
?? 2.831 2.218 ?? 2.48 3.02
??? 2.787 2.356 ?? 2.47 2.20
?? 2.775 3.739 ?? 2.46 3.86
?? 2.753 2.284 ??? 2.42 2.09
?? 2.736 2.891 ??? 2.39 3.37
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??????????????????????????
????? T? MI? ?????? T? MI?
?? 2.732 3.487 ?? 2.38 2.67
?? 2.716 3.403 ??? 2.37 2.63
?? 2.707 2.443 ??? 2.34 2.52
??? 2.700 3.324 ?? 2.34 4.53
?? 2.690 3.273 ?? 2.33 4.37
??? 2.685 2.392 ?? 2.31 2.46
?? 2.683 2.721 ?? 2.31 2.12
?? 2.672 4.180 ?? 2.30 4.01
?? 2.672 2.690 ?? 2.30 4.01
?? 2.629 2.569 ?? 2.28 2.85
??? 2.606 2.508 ?? 2.28 3.82
???? 2.599 2.902 ??? 2.27 2.82
? 2.596 2.892 ? 2.27 3.78
?? 2.594 5.681 ?? 2.25 3.60
?? 2.590 3.569 ?? 2.24 2.69
?????? 2.583 2.845 ??? 2.23 3.50
??? 2.574 2.158 ?? 2.23 3.50
?? 2.550 3.346 ? 2.22 2.64
?? 2.547 2.107 ??? 2.22 3.43
?? 2.545 3.317 ?? 2.21 3.33
???? 2.521 4.411 ?? 2.21 6.46
??? 2.512 4.309 ? 2.21 3.38
??? 2.507 2.272 ?? 2.20 2.58
??? 2.503 4.214 ?? 2.19 5.54
??? 2.491 3.066 ????? 2.19 5.46
?? 2.491 2.007 ?? 2.17 3.11
?? 2.484 2.538 ???? 2.16 4.93
??? 2.468 2.494 ?? 2.16 3.10
?? 2.468 2.972 ?? 2.15 4.77
?? 2.467 2.185 ?? 2.14 2.99
?? 2.454 2.159 ?? 2.14 2.38
?? 2.443 2.430 ???? 2.13 2.96
??? 2.436 2.123 ?? 2.12 4.30
?? 2.434 2.118 ???? 2.12 2.90
?? 2.434 2.118 ?? 2.12 2.91
?? 2.433 3.639 ?? 2.11 2.31
?? 2.409 2.343 ?? 2.10 2.82
? 2.406 2.336 ?? 2.09 3.95
?? 2.397 5.546 ?? 2.08 3.87
??? 2.397 2.713 ?? 2.07 3.79
?? 2.381 5.154 ????? 2.06 3.70
?? 2.376 3.293 ?? 2.06 2.18
??? 2.366 2.612 ??? 2.05 3.60
??? 2.364 4.845 ? 2.05 2.15
?? 2.363 2.603 ?? 2.04 3.54
?? 2.363 2.236 ?? 2.04 3.52
?? 2.358 2.224 ?? 2.03 3.44
????? 2.322 4.261 ?? 2.03 2.10
?? 2.315 2.461 ??? 2.03 2.55
?? 2.312 4.154 ?? 2.02 2.51
?? 2.309 2.974 ?? 2.02 2.50
????? 2.299 2.097 ?? 2.01 2.05
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?????????????????? 2?
????? T? MI? ?????? T? MI?
??? 2.273 2.826
?? 2.270 2.814
?? 2.267 2.033
??? 2.267 2.803
?? 2.256 3.663
?? 2.254 2.757
?? 2.239 2.702
???? 2.238 2.261
?? 2.227 3.458
?? 2.224 2.649
???? 2.223 3.437
???? 2.220 3.417
?? 2.214 3.376
???? 2.188 2.530
?? 2.186 5.476
??? 2.182 5.376
?? 2.164 2.091
?? 2.148 3.022
?? 2.143 4.582
?? 2.139 2.385
?? 2.133 2.367
?? 2.132 2.946
?? 2.132 2.946
??? 2.128 2.931
?? 2.119 2.888
?? 2.114 4.195
? 2.082 2.739
??? 2.069 2.688
?? 2.067 3.728
?? 2.064 3.698
?? 2.063 2.663
??? 2.057 3.639
?? 2.053 3.610
???? 2.042 2.132
?? 2.042 3.528
?? 2.035 3.476
?? 2.033 2.110
?? 2.031 3.450
??? 2.028 3.425
?? 2.027 2.096
?? 2.021 3.376
?? 2.010 3.306
?? 2.010 2.480
5　まとめと今後の課題
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????
?????????????????????????????????????1993?????2004? 
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????
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Abstract
Quantitative Text Analysis of readers’columns: 
Asahi’s “KOE” and Yomiuri’s “KIRYU”
NAKANO Yasuto110?
The purpose of this paper is to report results of descriptive analysis on readers’ columns of ASAHI and 
YOMIURI. Each column contains a contributor’s name, address, occupation and age. Including these 
contributors informations, Nakano?2009? sets up a dataset of readers’ columns from 1989 to 2007. From 
this dataset, characteristics of contributors are explored. Utilizing morphological techniques, contents of 
columns are quantitatively analyzed. Through the analysis differences between Asahi and Yomiuri are 
clarified. 
Key words: newspaper, quantitative text analysis, content analysis 
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